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Engega és la revista de la Universitat de Girona. Neix
amb la voluntat de reflectir la vida universitària,
però no pas des d’una perspectiva endogàmica.
Engega no és una revista per a consum intern. Ha
de servir per oferir un punt de trobada als profes-
sors, al personal d’administració i serveis i als estu-
diants de la UdG, però també té la intenció d’obrir-
se definitivament a la societat: per ensenyar tot el
potencial investigador, perquè la societat percebi
el considerable cabal d’interessos i d’ofertes que
presenta la Universitat, per intervenir en el progrés
del nostre entorn. Perquè la UdG té coses a dir i
molts projectes i realitats per ensenyar, per difon-
dre. 
En el primer número d’Engega es parla d’una efemè-
ride remarcable: els quinze anys d’existència de la
nostra universitat. Fem memòria d’aquest període
alhora que marquem el compromís per al futur. Així
mateix, en una mena de tancament de cercle
d’aquella aventura inciada el 1991, quinze anys
després, Engega s’atura en la implantació del Parc
Científic i Tecnològic. 
El lector podrà trobar a Engega esdeveniments
recents que han tingut lloc a la Universitat, tractats
amb una perspectiva interessant per a tothom.
També hi trobarà entrevistes a personatges que han
passat per la UdG o que hi han rebut una distin-
ció; articles de fons, petits tastos, dossiers més exten-
sos. Tot plegat, amb la voluntat de presentar un
producte que necessita la vostra col·laboració per
enfortir-se i millorar i per esdevenir una via de conei-
xement efectiva, dinàmica i periòdica de la
Universitat de Girona. 
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